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Рассматривается статически неопределимая консольная балка, конец 
которой опирается на пружину с заданной жесткостью. Для раскрытия ее 
статической неопределимости используется метод сил, когда за основную 
систему принимается балка, левый конец который заделан, а правый 
свободен.  
Каноническое уравнение с учетом жесткости пружины принимает вид 
npPX   1111 , где 1X  – реакция на пружинной опоре, 11  - 
перемещение под действием единичной силы, P1  - перемещение конца 
консольной балки от внешней нагрузки в направлении неизвестной силы 1X , 





1  , где c - жесткость пружины. 
Решение канонического уравнения после определения коэффициентов 






















k  , физический смысл которого соответствует жесткости 
консольной балки на правом конце. 
Максимальное нормальное статическое напряжение от изгиба в 






























 , где W – момент 
сопротивления балки. 
Таким образом, учет жесткости пружины приводит к увеличению 
максимальных напряжений в балке. 
Для определения динамического коэффициента при ударной нагрузке 
cmhk 211  , необходимо найти  статическую деформацию, т.е. 























Проведенный анализ полученных результатов показал, что 
дополнительный учет жесткости пружины приводит к увеличению 
статического прогиба и к уменьшению динамического коэффициента. 
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